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ется более 1 млрд. и 520 миллионов соответственно. За последние 15 лет китайские электронные 
платежи выросли в огромный рынок с оборотом в $16 трлн в год. 92% опрошенных в крупнейших 
городах Китая отметили WeChat Pay и AliPay как их основной способ оплаты. С помощью WeChat 
было продано товаров и услуг (путешествия, шопинг, туризм и др.) на 333,9 млрд юаней. WeChat 
дал работу 20,3 миллионам человек в 2017 году, что в два раза больше показателя 2014 года. Ко-
личество японских магазинов, принимающих WeChat Payment, увеличилось в 35 раз только за 
2017 год. Благодаря данным сервисам отсканировав QR–код, Вы можете оплатить любые товары 
или услуги, осуществить денежный перевод и т.п. Так же это представляет лицам большие воз-
можности для бизнеса, например вы можете моментально оплатить аренду авто или велосипеда, 
осуществлять крупные проекты, оплачивать доставку продуктов, вы моментально можете полу-
чить кредит и т.д. Данные сервисы предоставляют не только удобство использования, а так же за-
щиту от непредвиденных обстоятельств таких как грабежи, вымогательство, так как все ваши 
деньги находятся на виртуальном кошельке [4]. 
На сегодняшнем этапе расширение использования электронных денег приводит к сужению 
функций банков как финансовых посредников. Это касается таких банковских операций, как от-
крытие и ведение счетов клиентов, осуществление безналичных расчетов, а также инкассация (для 
наличных). Дальнейшее развитие сферы использования электронных денег может привести к по-
степенной ликвидации банковской монополии на целый ряд банковских операций и появлению 
"виртуальных банков". Электронные деньги на данный момент  занимают лишь небольшую нишу 
расчетных операций по реальным сделкам на малые суммы. В тоже время доля их использования 
имеет тенденцию к увеличению, вместе с ростом числа пользователей электронных денежных 
средств. В будущем в ряде отраслевых, товарных, географических и функциональных рынков 
электронные деньги могут занять доминирующее положение.  
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Рынок – это взаимодействие продавцов и покупателей. Каждый из них самостоятелен в своих 
действиях. Покупателями могут быть отдельные граждане, семьи, фирмы, посредники, приобре-
тающие товары для последующей продажи; государственные учреждения. Роль рынка в экономи-
ке определяется следующими обстоятельствами: рынок способствует рациональному распределе-
нию ресурсов, рынок влияет на объем и структуру производства, рынок оздоровляет экономику, 
освобождает от убыточных неконкурентоспособных предприятий, рынок заставляет потребителя 
выбирать рациональную структуру потребления, рыночные цены выступают носителями эконо-
мической информации. 
Финансовый рынок – это сфера проявления экономических отношений между продавцами и 
покупателями финансовых (денежных) ресурсов и инвестиционных ценностей (то есть инстру-
ментов образования финансовых ресурсов), между их стоимостью и потребительной стоимости. 
Финансовый рынок представляет собой очень сложный механизм. И, несмотря на некоторую не-
определенность и множество методов анализа рынка, фондовые ценности – наиболее привлека-
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тельный на сегодня «товар» для множества инвесторов. Посредством финансовых рынков осу-
ществляется межотраслевой и международный перелив капиталов. Механизмы этих рынков в этом 
отношении значительно эффективнее прямого инвестирования средств и позволяют оптимизиро-
вать структуру и динамику общественного воспроизводства. И хотя многие экономисты время от 
времени пытаются это опровергнуть, это утверждение уже прошло испытание временем [1]. 
Для нормального развития экономики постоянно требуется мобилизация временно свободных 
денежных средств физических и юридических лиц, и их распределение и перераспределение на 
коммерческой основе между различными секторами экономики. В эффективно функционирующей 
экономике этот процесс осуществляется на финансовых рынках.  
Финансы как научное понятие обычно ассоциируется с теми процессами, которые на поверхно-
сти общественной жизни проявляются в разнообразных формах и обязательно сопровождаются 
движением денежных средств. Идет ли речь о распределении прибыли и формировании фондов 
внутрихозяйственного назначения на предприятиях, или о перечислении налоговых платежей в 
доходы государственного бюджета, или о внесении средств во внебюджетные или благотвори-
тельные фонды – во всех этих и подобных им финансовых операциях происходит движение де-
нежных средств. 
Главной функцией финансового рынка является обеспечение движения денежных средств от 
одних собственников (кредиторов) к другим (заемщикам). Финансовый рынок выступает в виде 
механизма перераспределения финансовых ресурсов предприятий и сбережений населения между 
субъектами хозяйствования и отраслями экономики, «связывания» части денежных средств, не 
обеспеченных потребительскими товарами, а также как средство покрытия дефицита государ-
ственного бюджета без денежной эмиссии. Благодаря рынку происходит рациональное распреде-
ление ресурсов. Он в полной мере влияет на структуру производства и объем изготавливаемой 
продукции. Рыночная конкуренция оздаравливает экономику путем устранения неконкурентоспо-
собных фирм, деятельность которых убыточна для государства. 
Таким образом, финансовый рынок аккумулирует временно свободный капитал из разнообраз-
ных источников, эффективно распределяет его между многочисленными потребителями, направ-
ляет в наиболее эффективные сферы, ускоряет оборот капитала и способствует экономическому 
развитию. 
В зависимости от объемов и характера проводимых операций финансовые рынки можно разде-
лить на национальные, региональные и международные. 
Национальные финансовые рынки обеспечивают движение денежных потоков внутри страны и 
взаимосвязь с мировыми финансовыми центрами. На этих рынках проводят операции субъекты 
национальной экономики. Степень вовлеченности национальных рынков в операции мирового 
финансового рынка зависит от степени интегрированности экономики страны в мировое хозяй-
ство, состояния ее валютной и кредитной систем, развития фондового рынка, системы налогооб-
ложения и т.д. 
Как и в любой сложной схеме, в финансовом рынке существуют основные, фундаментальные 
элементы. Такими важнейшими элементами являются кредитный рынок, рынок ценных бумаг, 
денежный рынок. Эти элементы финансового рынка находятся в тесном взаимодействии. Сюда 
можно отнести многие операции, но, как и в любом деле, лучше один раз увидеть, поэтому я счи-
таю, что лучше для прояснения ситуации привести пример: увеличение объема свободных денеж-
ных средств, находящихся у населения и предприятий, ведет к расширению рынков кредита и 
ценных бумаг. И, наоборот, выпуск ценных бумаг снижает потребность в финансировании народ-
ного хозяйства за счет кредитов и аккумулирует временно свободные денежные средства инвесто-
ров. 
В основе кредитного рынка лежит экономический механизм, обеспечивающий перераспреде-
ление денежных средств (капиталов) путем предоставления владельцами их в ссуду на условиях 
платности, срочности и возвратности. Кредитор получает вознаграждение в виде процента на свой 
капитал, которое обычно зависит от суммы ссуды, сроков ее возврата, степени риска и т.д. Заем-
щик, используя предоставленные ему средства, стремится получить доход, достаточный для воз-
врата суммы кредита, уплаты процента за предоставленный кредит и извлечения собственной 
прибыли [2]. 
Региональные финансовые рынки обслуживают определенную территорию. Страны, входящие 
в этот регион, координируют валютную, кредитную политику, создают региональные финансовые 
и валютно–кредитные организации. 
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Международные финансовые рынки обслуживают межстрановое движение капиталов, реали-
зуя систему финансовых, валютных и кредитных отношений между отдельными государствами, 
корпорациями разных стран, резидентами и нерезидентами. Сформировались мировые финансо-
вые центры, где сосредоточились крупнейшие биржи и банки, специализированные кредитно–
финансовые институты [3]. 
Ни одна важнейшая система не может постоянно исправно функционировать, не следует ис-
ключать наличия неполадок, но не стоит их бояться, т. к. решение выявленных проблем функцио-
нирования финансового рынка позволит в полной мере реализовать его потенциал и сформировать 
в стране конкурентоспособный финансовый рынок, который в полной мере соответствовал бы по-
требностям национальной экономики [4]. 
В заключении хотелось бы отметить, что любая экономически развитая страна, не зависимо от 
выбранного способа финансирования экономики, делает все возможное, чтобы на ее территории 
функционировал развитый финансовый рынок. Финансовый рынок в данном случае выступает не 
только в роли показателя экономического лидерства страны, но и как механизм действенного воз-
действия на экономику, как катализатор экономического роста страны. 
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Проблема государственного долга является весьма актуальной для нашей страны. Одним из 
наиболее значимых элементов, позволяющих государству реализовывать социальное и экономи-
ческое регулирование, является финансовый механизм – финансовая система общества, основным 
звеном которой является государственный бюджет. Собственно, через финансовую систему гос-
ударство создает централизованные фонды и влияет на формирование децентрализованных фон-
дов денежных средств, обеспечивая возможность исполнения возложенных на государственные 
органы функций [1]. 
Согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь, «государственный долг Республики 
Беларусь — это совокупность внешнего государственного долга и внутреннего государственного 
долга на определенный момент времени», где «внешний государственный долг Республики Бела-
русь — это сумма основного долга Республики Беларусь по внешним государственным займам и 
подлежащие исполнению обязательства по выданным гарантиям Правительства Республики Бела-
русь по внешним займам на определенный момент времени», а «внутренний государственный 
долг Республики Беларусь — это сумма основного долга Республики Беларусь по внутренним гос-
ударственным займам и подлежащие исполнению обязательства по выданным гарантиям Прави-
тельства Республики Беларусь по внутренним займам на определенный момент времени» [2]. 
Величина внутреннего долга является показателем состояния уровня экономики: чем выше 
сумма задолженности, тем сильнее кризисные явления в экономике страны. Рост внутреннего гос-
ударственного долга менее опасен, так как он не может обанкротить страну в отличие от внешне-
го. 
 Основными источниками внутреннего государственного долга в Беларуси являются:  
 кредиты Национального Банка Республики Беларусь, 
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